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RESUME 
 
 
Au service d’un développement urbain durable, le CREM, centre de compétence en 
urbistique, cherche à développer et à mettre en œuvre des solutions pour améliorer l’état du 
trafic automobile urbain et diminuer les nuisances qu’il engendre : congestion, pollution, 
nuisances sonores. Dans l’optique d’une réduction du nombre de voitures circulant dans les 
zones saturées, le péage urbain est une des meilleures solutions sur le plan théorique : il 
permet d’internaliser les externalités négatives de la circulation automobile en faisant payer 
aux usagers un droit équivalent au coût des nuisances qu’il fait subir à ses concitoyens. Une 
des conditions sine qua non pour garantir la réussite d’un péage urbain est l’acceptation du 
péage par la population. En effet, cette étude vise à mesurer le niveau d’acceptabilité de la 
population helvétique et s’interroge sur la tarification de la congestion comme solution 
salutaire pour limiter la circulation routière en ville. Dans le cadre de la thèse de M. Mathias 
REYMOND (doctorant en sciences économiques à l’université de Montpellier I), plusieurs 
enquêtes ont été réalisées au sein du CREM. Lugano est la dernière ville cible  du projet et les 
premières conclusions ont permis de montrer que la population luganaise est davantage en 
faveur de ce « nouveau » système de régulation du trafic urbain que les habitants de Lausanne 
ou de Bâle. Une tendance commune se dégage de l’analyse comparative de ces trois villes : la 
nécessité de mettre en place des mesures d’accompagnement pour améliorer son acceptabilité. 
Par ailleurs, la congestion automobile est une tendance lourde qui se développe au fil des 
années en Suisse et la remise en cause de l’adaptation de la ville à la voiture concourt à créer 
les conditions de succès pour la mise en place d’un péage urbain. Cette évolution a amené 
plusieurs villes et agglomérations à recourir à ce moyen. Le succès du péage londonien ne 
peut toutefois pas s’appliquer pour la Suisse. En effet, la Confédération Helvétique ne peut 
décider d’instaurer des péages aussi facilement que d’autres pays. C’est à titre d’exceptions 
que la vignette autoroutière et la redevance sur le trafic des poids lourds liées aux prestations 
(RPLP) purent être introduites à cause des blocages juridiques et politiques actuels. 
